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は父のよき話し相手であったが、18 歳になろうとする 1909 年 4 月 9 日、父は病死する。
　マザー・クレアの経歴につき 2013 年 7 月、ローマに保存されている文書庫で確認した
ことを中心に以下、簡略に記す。




　1922 年 11 月 20 日、ローマのヴェンテ・セッテンブレの聖心侍女修道会志願院に入会
する。（当時、この修道院で創立者のラファエラ・マリアが晩年を過ごしていた。）
　1923 年 5 月 21 日、当修練院にて着衣を行い、修練女となる。
　1925 年 6 月 21 日、モンテ・マリオ修道院にて初誓願を宣立する。
　1926 年から 28 年まで、有期誓願者として、ローマのヴェンテ・セッテンブレに派遣され、
フランス語、英語、ピアノの教師として働き、「イエスの聖心」への信心を広める宣教活
動に従事する。
　1928 年から 29 年まで、第三修練期をモンテ・マリオで過ごす。
　1929 年から 31 年まで、第二修練長の務めを果たす。
　1931 年 2 月 2 日、ローマのヴェンテ・セッテンブレ修道院で終生誓願を宣立する。
　1931 年から 1946 年まで、ローマで、日曜学校の責任者、管区会計の補助、修道院顧問など、
種々の務めに従事する。
　1946 年から 47 年にかけて、日本に派遣される 9 名のシスターズとともに、スペインの
カディスから船でフィラデルフィアの修道院に渡り、日本行きの準備をしつつ、米軍が提
供してくれるという日本への輸送機を待つ。
　1947 年 5 月 30 日、9 名のシスターズとともに、日本（羽田）に到着。



























































1965 年 2 月 14 日、東京で書かれた詩で、この年、動脈硬化に陥り、健康が傾き、死の準備、
お別れの準備として書かれたものである。英詩をそのまま記載する。
　　　　DYING  INTO  LIFE
 Not in light but in darkness shall we seek Thee,
Not in calm but in wild waters shall we find Thee.
As the secret of that paradox lies deeply
In our soundless hidden depths of spirituality.
That time is gone when all was jollity,
When what I felt was Love’s reality.
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I did not know that He possessed me,
I truly thought ‘t was I who’d lost Thee.
I’m in the deepest caverns of that ocean,
In which we die; ‘tis a promotion.
‘Tis dying into life, a vast emotion,
Deep set in that one point, ‘tis radiation!
It leads me to the land of passive action.
Those depths I reached with great and true devotion,
When I appeared to be in that vast ocean
An unsubstantial drop, lost into Motion.
But dying into life is not destruction.
‘Tis moving gently into transformation,
When all is life, and Death’s own consummation
Leads us on to transfiguration.
Not Death, but life is then our consolation.
Not darkness or foul sin, our desolation.
Light in His Light, we now possess Him;
Dying into life is Transfiguration!
　　　　Tokyo, 14th February, 1965 
　　　　　Clare Marion-Crawford aci
　二つ目は、1974 年 1 月 12 日、大船で書かれている。これはスペイン語で遺書風である。
　Como no sé si la última llamada de mi Padre Dios para volver a estar con El en su casa para 
siempre, va a dejarme tiempo para despedieme de mis queridas Hermanas, quiero hacerlo hoy.
　Volviendo atrás con el recuerdo, aquel instante tan lejano, en que dejé todo para seguirle, quiero 
decir, que nunca, ni por un instante me arrepentido ello y que estaría dispuesta a empezar de Nuevo 
en este momento misimo. Mi vocacion de Esclavas del S.Corazón ha hecho de mi vida una vida 
totalmente feliz; mi agradecimiento a Dios va a durar toda la eternidad.
　Muy agradecida estoy también a las Hermanas y Superioras con las que he convivido y que con 
todo su amor y caridad han colaborado con Dios para hacerme feliz; quiero al mismo tiempo pedir 
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que me perdonen si algunas veces por mis miserias las he hecho sufrir y las aseguro que dede el cielo 
seguiré interesandome de ellas y de todas sus cosas.
　Una razón más de agradecimiento a Dios tengo en el hecho que ahora la iglesia permite la 
cremación del cadaver, cosa que siempre he deseado.
　De una pequeña poesia que escribí en Yokosuka, solo un mes después de mi llegada a fin de mayo 
de 1947, dejo como recuerdo mio a mis queridas hermanas, los ultimos versos, pálida expresión de 
mi gran devoción al Corazón de Cristo.
　“O Coeur cuvert, flame ardente、je puise en Toi
Riche de trésors divins, toujours fais moi
Vivre de confiance et jois dans ta bellw loi!
Sacré Coeu de mon Jésus, je crois en Toi”
　　　　　　　　　　　　　　　　Clare Marion-Crawford a.c.i.
“Oh Corazón abierto, llama ardiente yo vengo a apagar mi sed en Ti,
Rico de tesoros divinos, hazme siempre vivir de confianza y alegría en tu ley tan bella!
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は私がずっと願っていたことでした。
　1947 年 5 月末、横須賀に着いて一か月後に書いた詩の最後の節を、愛する姉妹たちへ
の私の思い出として書き写します。それはキリストのみこころへの私の熱い信心のまずい
表現ですが。
　 「おお、開かれたみこころ、わが渇きをいやす燃えるほのお、
　　豊かな神の宝庫、あなたのこれほどにも美しい掟に
　　信頼と喜びをもって　いつも生きることができるようにしてください。
　　イエスの聖なるみこころよ、私はあなたを信じます。」

